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En el presente trabajo de investigación se buscó determinar la influencia de las 
competencias digitales en el desarrollo profesional de los docentes de la Unidad 
Educativa “El Triunfo” año 2019, a fin de demostrar que el sistema educativo y sobre 
todo los docentes deben estar a la par de las innovaciones y el uso de las diferentes 
tecnologías.   
 
Este trabajo se enmarcó en una investigación cuantitativa, de tipo no experimental 
con nivel correlacional causal. La muestra de estudio fue conformada por 45 docentes de 
las diferentes áreas de la Institución Educativa. Para la obtención de datos se aplicó la 
técnica de encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios con un total de 47 
preguntas que evaluaron las dos variables de la investigación. La fiabilidad de los 
cuestionarios se la midió a través del Alfa de Cronbach, donde se obtuvo resultados 
favorables, siendo 0,905 para el cuestionario de Competencias digitales y 0,816 para el 
cuestionario Desarrollo profesional. La validez de los cuestionarios fue determinada 
mediante juicio de expertos quienes avalaron su aplicación. 
 
Los resultados demostraron que sí existe influencia de la variable competencias 
digitales sobre la variable desarrollo profesional ya que el valor del coeficiente de 
correlación de Spearman es 0,789 lo que indica que existe correlación positiva muy fuerte 
y además en la significancia bilateral se obtuvo 0,000 que es menor al valor de 
significancia establecida en la investigación, el valor de regresión lineal es de 0,622 por 













In the present research work we sought to determine the influence of digital 
competences on the professional development of teachers of the Educational Unit “El 
Triunfo” year 2019, in order to demonstrate that the educational system and especially 
teachers should be at pair of innovations and the use of different technologies. 
 
This work was framed in a quantitative, non-experimental, correlative and causal 
investigation. The study sample was made up of 45 teachers from different areas of the 
Educational Institution. To obtain data, the survey technique was applied and the 
instruments were two questionnaires with a total of 47 questions that evaluated the two 
research variables. The reliability of the questionnaires was measured through Cronbach's 
Alpha, where favorable results were obtained, being 0.905 for the Digital competences 
questionnaire and 0.816 for the Professional development questionnaire. The validity of 
the questionnaires was determined by experts who endorsed their application. 
 
The results showed that there is influence of the digital competence variable on 
the professional development variable because of the value of the Spearman correlation 
coefficient is 0.789 which indicates that there is a very strong positive correlation and 
also in the bilateral significance it got 0.000 which is lower at the value of significance 
established in the investigation, the linear regression value was 0.622, so the hypothesis 
is accepted. 
 





En la actualidad, en todo el mundo se necesita que el ser humano conozca y 
domine las competencias digitales, éstas deben ser protagonistas en la vida del hombre, 
ya que se vive en una época de continuo avance tecnológico lo que significa la innovación 
de todo ámbito en el que se desarrolla la sociedad. Los cambios que se han presentado 
con el uso de la tecnología han sido significativos y evidentes. Por otro lado, también se 
percibe una preocupación por el perfeccionamiento del recurso humano en el escenario 
educativo, la presión de las organizaciones educativas por contar con personal cada mes 
más calificado en su desarrollo profesional y las políticas educativas vigentes están 
planteando retos a que los profesionales participen permanente en estudios de formación 
continua. 
  
Se conoce que las competencias digitales docentes son las habilidades que el 
docente debe demostrar en cuanto a conocimientos, destrezas y estrategias para innovar 
de manera permanente los procesos educativos con el uso de los medios y recursos 
tecnológicos (Carrera & Coiduras, 2012). Respecto al desarrollo profesional, Silva-Peña 
(2012) destaca las cualidades profesionales que el docente va adquiriendo en el proceso 
de actualización y capacitación en su especialidad para ser un modelo de calidad.  
 
Sin embargo, la realidad nos muestra que existe un 40% de usuarios en el mundo 
con acceso al internet y contradictoriamente un 20% de la población es analfabeta, 
asimismo Basu (1997), afirma que la era tecnológica ha transformado las formas de 
comunicación e información, el comercio y las oportunidades laborales, las habilidades 
que hacen eficaces y eficientes a los trabajadores, pero también aún existe un 
desconocimiento al respecto en gran parte de la población (Kaushik, 2016).  
 
Según el informe sobre el desarrollo mundial del año 2016 menciona que la 
presencia de los diferentes equipos y programas tecnológicos han favorecido en mayor 
medida a quienes tienen un mejor status económico ya que son quienes tienen más 
facilidad para comprar u obtener estos beneficios apenas son lanzados al mercado, son 
ellos quienes más han aprovechado de esta ola tecnológica, y aunque desde el año 2005 




4000 millones de personas no conocen ni han accedido al internet (Deepack Mishra y 
Uwe Deichmann, 2016).  
 
   En la misma perspectivas se observa en España, que el nivel  de dominio de las 
competencias digitales en alumnos universitarios oscila entre  medio.(Guillén-Gámez & 
Perrino, 2019) y básico, siendo reducido el porcentaje que demuestran un nivel alto 
(Mayor, García, & Rebollo, 2019). 
 
También en Colombia, se demuestra el nivel positivo de competencias digitales 
de un grupo de estudiantes del nivel superior posterior a un proceso de intervención 
(Contreras-Germán, Piedrahita-Ospina, & Ramírez-Velásquez, 2019). 
 
Asimismo, en Chile y Paraguay los estudiantes de formación docente  del género 
masculino han demostrado un desarrollo avanzado de competencias digitales en 
comparación a los demás estudiantes  (Silva, 2019) 
 
En Noruega, (Ketil, 2019), las políticas educativas han priorizado la demanda de 
competencias digitales en sus docentes, puesto que la comunidad académica reconoce 
que es el profesional que debe liderar su aplicación en los escenarios educativos con su 
diversidad social y cultural. 
 
En República Dominicana, se menciona que los docentes poseen un nivel de 
suficiencia en competencias digitales (Pérez, 2019). 
 
En cuanto a lo desarrollado en la línea de investigación del desarrollo  profesional, 
en Colombia, un estudio mencionó  los obstáculos y oportunidades con que trajinan los 
docentes en su actuar (Marín-Cano, 2017).En otro se reportó la necesidad de que los 
estudios pos graduales desarrollen un compromiso con los participantes de las diversos 
campos del conocimiento, puesto que la demanda en el desarrollo profesional es cada vez 
más exigente (Cano-Marín & Palacio-Bernal, 2017). En la misma perspectiva se destaca 
que las reflexiones sobre las prácticas se convierten en un insumo para evitar un trabajo 
tradicionalista que impacta negativamente en el desarrollo profesional del docente 





En Portugal, también se menciona la importancia del desarrollo profesional de los 
docentes partiendo de sus culturas y rutinas del hacer profesional (Novoa, 2009). 
 
En Cuba, se reveló que existe satisfacción entre los docentes noveles por la 
formación inicial recibida, así como una tendencia a seguir estudios de posgrado que 
permiten mejorar continuamente su desarrollo profesional (Llerena, Riol, & Morell, 
2018). 
 
En España, se difundió la experiencia sobre estrategias que permitan trasformar 
sus procesos de enseñanza considerando asimismo que los docentes deben identificar los 
vacíos en su preparación lo que sienta las bases para reformar su desarrollo profesional 
(Perdomo-Díaz, Rojas, & Luis, 2018). Así también se reporta los resultados de un 
programa para el desarrollo profesional  de los docentes y que concluye enfatizando la 
motivación positiva hacia la mejora y transformación  de su práctica (García-García, 
Quesada-Armenteros, Romero, & Abril, 2019). En la misma línea, un estudio documental 
señala la contribución de modalidades formativas innovadores de parte del docente en el 
desarrollo profesional (Duarte, Guzmán, & Yot, 2018) , en otro de similar naturaleza 
refiere que las actividades que cumple el docente no reciben el reconocimiento esperado, 
lo que le lleva a exigirse en publicar en revistas de alto impacto, descuidando su desarrollo 
profesional e inclusive su vida personal (Rodríguez-García, Sola-Martínez, & Fernández-
Cruz, 2017). 
 
En Venezuela, se alude sobre las dificultades que presentan los docentes en 
estudiantes con necesidades educativas especiales lo que remite a demandar propuestas 
pedagógicas que incidan positivamente en su desarrollo profesional y social (Rodriguez 
& Del Toro-Sánchez, 2017). 
 
En Perú, se citan capacitaciones y estrategias de intervención para promover 
habilidades investigativas que impacten en el desarrollo profesional docente, pero en la 
práctica no se observan rasgos de mejora en la enseñanza de la investigación (Rodriguez-





En Chile, también se divulga intervenciones en formación científica como 
estrategia para mejorar el desarrollo profesional docente, demostrándose satisfacción y 
logros importantes en el trabajo metodológico (Flores, Muñoz, & Mora, 2017) 
 
En la realidad constatada es notorio observar docentes con escaso conocimiento 
de las herramientas tecnológicas y es sorprendente ver que muestran poco interés en 
aprender el uso de estas para involucrarlas dentro del ámbito educativo, por ello no se ve 
innovación alguna en las estrategias de enseñanza. Es alarmante que, aunque haya sido 
detectada esta situación actual, no haya preocupación alguna por que los docentes se 
capaciten, lo que crea en ellos un estado de poca motivación, monotonía en el salón de 
clases y falta de interés por el desarrollo educativo. Se debe tomar la inserción de los 
conocimientos en tecnología como parte de un cambio para mejorar el trabajo como 
docente dentro del salón, a nivel de institución, comunidad y también a nivel personal. 
La educación actual, con su eje trasversal, el buen vivir ha impulsado a las tecnologías de 
información y comunicación, como una entidad formadora de individuos capaces con 
autonomía intelectual y moral con respeto a los demás. 
 
Al respecto se conjetura que esta situación se relaciona a la indiferencia de algunos 
docentes ante el uso de las TIC, las exigencias de las políticas educativas nacionales e 
internacionales por la innovación e incorporación de las tecnologías en las aulas, los 
procesos institucionales que buscan certificar la calidad académica, la acreditación 
institucional, entre otras. 
 
Es necesario investigar por cuanto un deficiente desarrollo profesional del docente 
y de sus competencias digitales repercutirá en bajos resultados académicos de los 
estudiantes y una pobre imagen social de la Unidad Educativa “El Triunfo”. 
  
Al revisar estudios vinculados a las variables en cuestión, se localiza en el 
contexto internacional, la investigación de Mancilla (2017) titulada Gestión del 
conocimiento y desarrollo profesional en docentes de secundaria – Vilcas Huamán, 2017, 
el objetivo fue determinar la relación entre las variables gestión del conocimiento y 
desarrollo profesional en docentes de secundaria. Se orientó en un diseño no 
experimental, transversal, descriptivo – correlacional. Consideró una población de 55 




estudio llegó a la conclusión sobre la relación significativa entre la gestión del 
conocimiento y desarrollo profesional en docentes de secundaria.  
 
Otro estudio es el de Acevedo (2018) titulado “Competencias digitales y 
desarrollo profesional en docentes de los colegios Fe y Alegría de Año Nuevo, Collique 
en el 2017” para sustentar el grado de magister en la Universidad César Vallejo. El 
objetivo que desarrolló fue determinar la relación entre las competencias digitales y el 
desarrollo profesional, el estudio es cuantitativo, con diseño no experimental transversal. 
La población fue de 214 docentes y la muestra de138 docentes. Aplicó el cuestionario 
como instrumento. Al concluir se demostró la relación directa entre las competencias 
digitales y el desarrollo profesional en docentes a un nivel moderado. 
 
Asimismo, se localiza la investigación de Chaupis & Gonzáles (2018) titulada 
“Gestión de competencias digitales y calidad de servicio en la UGEL, Huánuco-2018” de 
la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de maestro.Su objetivo fue conocer la 
relación entre gestión de competencias digitales y calidad de servicio. Se orientó por el 
enfoque cuantitativo, con diseño no experimental,correlacional, transversal. Trabajaron 
con 36 trabajadores. Para la recolección de datos utilizaron la técnica de la encuesta y el 
cuestionario como instrumento.Los resultados afirman que se concluye que las 
competencias digitales y calidad de servicio no están asociadas.  
 
Igualmente Flores (2018) presentó su tesis magistral titulada “Competencias 
digitales y desempeño docente en la institución educativa “Felipe Santiago Estenós”, 
Ugel 06, 2018”  en la Universidad César Vallejo”. Su propósito fue establecer determinar 
la relación entre las competencias digitales y el desempeño docente. Utilizó la 
metodología cuantitativa con diseño no experimental, correlacional,transversal; aplicó 
como instrumento el cuestionario a una  muestra  de 96 docentes. Concluyó demostrando 
la relación entre las variables de estudio. 
 
También se ubica el estudio de Guizado, Menacho, & Salvatierra (2019) 
denominado “Competencia digital y desarrollo profesional de los docentes de dos 
instituciones de educación básica regular del distrito de Los Olivos, Lima-Perú”. El 
objetivo fue determinar la relación entre la competencia digital y el desarrollo profesional 




correlacional causal y transversal. La muestra fue de 100 docentes. Los datos se 
recolectaron con dos cuestionarios. En los resultados se concluye que a nivel descriptivo 
que el 78% de docentes demuestran un nivel regular de competencias digitales, sobre el 
desempeño profesional, un 22% de docentes evidencian un buen nivel. Asimismo se 
corroboró la correlación significativa entre las dos variables. 
 
De igual modo, Quevedo (2019) en su tesis de maestría titulada “Relación del 
desempeño docente y competencias digitales en cuatro instituciones educativas del 
distrito de Ate, Lima-2019” en la Universidad César Vallejo,plantea como propósito 
conocer la relación entre el desempeño docente y competencias digitales en las 
instituciones educativas. Utilizó la metodología cuantitativa, diseño transversal, 
correlacional, no experimental. Trabajó con 105 profesores, aplicó el cuestionario para 
medir las variables. Concluye  evidenciando la relación entre las variables desempeño 
docente y competencias digitales. 
 
Otro estudio similar es el de Quiroz (2018) titulado “Competencias digitales de 
los docentes en las I.E. UGEL 02-Lima, 2018” para obtener el grado de maestra en la 
Universidad César Vallejo”. Propuso como objetivo determinar el nivel de las 
competencias digitales de los docentes, la investigación fue cuantitativa, básica, 
descriptiva comparativa. Desarrolló el estudio con 107 docentes a quienes aplicó como 
instrumento el cuestionario. Se demostró que los docentes poseen un nivel intermedio de 
competencias digitales en su mayoría. 
 
Así también se encuentra la tesis de maestría de Fabián (2017) titulada Gestión 
del talento humano y desarrollo profesional docente en la Unidad de Gestión Educativa 
Local 03. La Victoria – 2017 sustentada en la Universidad César Vallejo. Su objetivo fue 
determinar la relación entre la gestión del talento humano y el desarrollo profesional. Se 
orientó con metodología cuantitativa y diseño correlacional,transversal descriptivo. 
Seleccionó a 108 docentes y al cuestionario como instrumento para recoger 
información.Los resultados evidenciaron relación significativa entre las variables. 
 
Igualmente se halla la investigación de  Tenorio (2019) nominada “Marco del 
Buen Desempeño Docente y desarrollo profesional docente en la Institución Educativa 




César Vallejo para optar el grado de maestra. Enunció como objetivo establecer la 
correlación entre el Marco del Buen Desempeño Docente y el Desarrollo Profesional 
Docente. Se trata de un estudio no experimental y correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 30 docentes, utilizó como insturmento el cuestionario. Demostró en sus 
resultados  la relación directa entre las variables elegidas. 
 
A nivel nacional se localiza la investigación de  Perlaza (2018) nominada 
“Influencia de las competencias digitales en el desempeño docente de una unidad 
educativa Cumandá-Chimborazo-Ecuador 2018” de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado de maestra. Planteó como objetivo determinar la influencia entre las 
competencias digitales y el desempeño docente. Fue un estudio no experimental 
correlacional causal, seleccionó 15 docentes a quienes aplicó el cuestionario para recoger 
información de las variables de estudio. Los resultados demuestran que las competencias 
digitales no influyen en el desempeño docente. 
 
Al aproximarnos a la definición de competencias, Area  (2016) las califica como 
aprendizajes profundos de un grado muy alto que exige la integración de diferentes clases 
de contenidos, habilidades, entendimientos, pensamiento estratégico, destrezas, 
capacidades cognitivas, emociones, para el logro del aprendizaje significativo.  
 
Por otro lado, Gutiérrez (2014) se acerca a la definición de competencias digitales 
como el conjunto de conocimientos, creencias, valores, habilidades, actitudes ante el uso 
de los recursos y medios tecnológicos que facilitan el contacto con las redes para el acceso 
a la información y su transformación en conocimiento. Al respeto El Marco Común de 
Competencias Digital Docente menciona que la competencia digital es una de las ocho 
competencias claves que toda persona debe conocer y poseer, ya que le será de mucha 
utilidad en su vida adulta personal y así también profesional. Estas habilidades se refieren 
a nociones básicas como uso de computadora, archivar documentos en orden y en 
carpetas, poder intercambiar datos e información y además hacer uso del internet y redes 
sociales para comunicarse (INTEF, 2017).  
 
Asimismo, Zavala, Muñoz, & Lozano (2014)  proponen que las competencias 
digitales docentes son habilidades  que hacen uso de las tecnologías de la información de 




contenidos y formas de mejorar su desarrollo profesional. Para Carrera & Coiduras  
(2012) las competencias digitales docentes son las habilidades que el docente debe 
demostrar en cuanto a conocimientos, destrezas y estrategias para innovar de manera 
permanente los procesos educativos con el uso de los medios y recursos tecnológicos, 
ésta es la definición que asume el estudio. En consecuencia, se puede inferir que las 
competencias digitales no solo significan saber o conocer cómo utilizar una computadora 
o las tecnologías de la comunicación, también implica que esos conocimientos sean 
aplicados por los docentes durante su jornada laboral mediante el uso de las TICS durante 
sus sesiones de clases para que los alumnos también conozcan de las nociones básicas de 
las competencias y sus tecnologías.   
 
Respecto a las dimensiones de las competencias digitales, Rangel (2015) propone 
las dimensiones tecnológicas, informacionales y pedagógicas. 
 
La dimensión tecnológica considera desde el conocimiento y dominio elemental 
de las herramientas tecnológicas, softwares, instalación, mantenimiento, seguridad hasta 
la predisposición del profesor para actualizarse constantemente en las innovaciones 
tecnológicas. 
 
La dimensión informacional alude a la preparación conceptual, habilidades y 
capacidades que le permitan gestionar la información que se encuentra en la realidad 
virtual, así como la ética para utilizarla y difundirla como conocimiento. 
  
La dimensión pedagógica involucra la preparación que posee el profesor para 
articular el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje desde su 
planificación hasta la medición de los logros escolares.  
 
Considerando la teoría del conectivismo de Siemens (2005), prioriza el rol del que 
aprende y que siendo consciente de ello, toma la decisión de  considerar la innovación en 
las asignaturas  a través de ambientes fuertemente conectados para buscar nueva 
información. Se puede explicar la posibilidad de involucrar el uso y aprovechamiento de 
las competencias digitales en la didáctica del docente, es decir desarrollar conocimientos 
y actitudes positivas en los estudiantes para lograr aprendizajes pertinenentes a la era 




deben estar calificados en el conocimiento y manejo de las tecnologías tanto o más que 
los estudiantes, éste nivel les permitirá conducir, así como comprender las necesidades y 
dificultades que experimentan los estudiantes cuando acceden a la búsqueda y generación 
de conocimientos, esto les permitirá diferencias lo confiable y significativo de lo que no 
lo es. 
Respecto a la variable desarrollo profesional,  Imbernon (1999) la define como los 
procesos intencionales que califican de manera permanente a los profesores mejorando 
su situación laboral, la actualización del conocimiento científico-profesional, sus 
capacidades  y actitudes.  García (2012) agrega que siendo un proceso continuo, debe 
acompañar a los docente en su labor pedagógica, lo que permite una reconstrucción de 
sus aprendizajes y experiencias, así también motiva al profesional a responder a las 
expectativas de crecimiento personal y social que la institución educativa le demande. De 
igual manera, Day (2005), también coincide en señalar que  el desarrollo profesional es 
un componente de la calidad educativa siendo el docente un agente de cambio para la 
innovación en el contexto áulico y en la institución. Su función en el aula debe vincular 
su misión como profesional, la reflexión crítica de su labor, la regulación de estrategias y 
de su inteligencia emocional frente a los educandos de los diversos niveles del sistema 
educativo. 
 
Por otra parte, Silva-Peña (2012) puntualiza que el desarrollo profesional es un 
proceso de mejora continua que se construye a la luz  de la reflexión y comprensión de 
las experiencias diarias, logrando que el profesional de la educación se empodere y dirija 
sus metas hacia un trabajo integral de calidad, ésta es la perspectiva teórica que toma la 
investigación para la variable dependiente . 
 
Silva-Peña (2012) propone tres dimensiones para evaluar el desarrollo 
profesional: el ámbito personal social, técnico – pedagógico y el institucional. 
 
La dimensión ámbito personal y social considera rasgos de autoconocimiento, 
reflexión, autocrítica del docente y actitudes como la autoestima, empatía, comunicación 





La dimensión técnico pedagógico refiere a la didáctica del docente que implica 
inherentemente desde la planificación de los contenidos, el enfoque metodológico, los 
medios y recursos educativos y las formas y modos de evaluación de los logros escolares. 
 
La dimensión ámbito institucional alude a la gestión de la institución para generar 
convenios, redes, proyectos que establezcan las condiciones para el intercambio de 
saberes entre instituciones, fortaleciendo las experiencias y nivel de desarrollo 
profesional de sus docentes  
 
En cuanto al fundamento teórico del desarrollo profesional, se ubica la teoría de 
la motivación e higiene de Herzberg (1954). Para la teoría, el concepto de motivación-
higiene está asociado a la salud mental de los trabajadores, depende de los saberes y 
aprendizajes recogidos en la interacción con el ambiente lo que se le atribuye como 
historia personal. En esta perspectiva, una persona con experiencias de éxitos y 
crecimiento se sentirá plenamente desarrollado porque tiene una historia de sucesos que 
le hacen feliz, se traduce en términos de logros, reconocimientos personales, académicos, 
sociales, compromisos y responsabilidad, etc. En contraste, las experiencias limitantes 
son eventos frustrantes que le causan pesar, temor, dolor e insatisfacción; muchas veces 
se generan por la intromisión del contexto, las personas cercanas y el patrón socio 
cultural. En el ámbito laboral, los factores limitantes se identifican como las formas de 
monitoreo y control, relaciones con los demás, habilidades personales limitadas que lo 
conllevan al fracaso y la desmotivación. El colaborador con éste perfil siempre orienta 
sus esfuerzos en preocuparse porque no le afecte las limitaciones del contexto y se 
despreocupa por su mejoramiento personal. También surge la reflexión de que la persona 
ha sido creado con potencialidades para buscar su  desarrollo pleno, explotando sus 
talentos y sentirse realizado en todos los aspectos de su vida (Herzberg, 1954). 
 
De acuerdo a lo expuesto, se plantea como problema ¿Cómo influyen las 
competencias digitales en el desarrollo profesional de los docentes de la Unidad 
Educativa “El Triunfo”, 2019?  
 
Al referirse a la conveniencia del estudio, es importante enfatizar que, en los 
tiempos actuales de modernidad y avances tecnológicos, la imagen y rol del maestro ha 




utilidad para la institución, puesto que permitirá en el corto plazo tener un diagnóstico, 
considerando que su trabajo está vinculado con los aprendizajes de los estudiantes que 
son la razón principal del sistema educativo 
 
De igual manera, es de relevancia social, ya que además de que los beneficiarios 
directos son los estudiantes, los docentes podrán identificar la necesidad de acceder a 
mejores niveles de profesionalismo reconociendo que son agentes de cambio y su perfil 
profesional representa un aporte valioso en su entorno social y educativo. 
  
El estudio en su valor teórico considera las propuestas de Silva-Peña (2012) sobre 
el empoderamiento del docente para liderar los procesos de mejora en su profesión, y de 
los argumentos de la teoría de la motivación e higiene de Herzberg (1954) que vincula la 
toma de decisiones con la motivación a la superación del colaborador en una 
organización. Respecto a la variable competencias digitales, se validan los aportes de 
Carrera & Coiduras (2012) sobre la necesidad de fortalecer los atributos del docente frente 
a la transformación tecnológica y de la teoría del conectivismo de Siemens (2005), que 
promueve la innovación en los procesos de aprendizaje. 
 
Metodológicamente, la investigación presenta dos cuestionarios con valores 
adecuados de validez y fiabilidad que le dan rigor al estudio, así también servirán a otras 
investigaciones en similares condiciones. 
 
En cuanto a su implicancia práctica, contar con un estudio que sistematiza la 
realidad de los docentes en la Unidad Educativa “El Triunfo” permitirá a sus autoridades 
plantear propuestas para superar las limitaciones evidenciadas partiendo de la premisa de 
que el sistema educativo demanda docentes visionarios y coautores de un trabajo 
profesional humanista y calificado 
 
En consecuencia, el estudio tiene como propósito general determinar la influencia 
de las competencias digitales en el desarrollo profesional de los docentes de la Unidad 
Educativa “El Triunfo”, 2019, así también se describen como objetivos específicos: a) 
Determinar la influencia de la dimensión tecnológica en el desarrollo profesional de los 




profesional de los docentes; c) Establecer la influencia de la dimensión pedagógica en el 
desarrollo profesional de los docentes. 
 
Como hipótesis se afirma que las competencias digitales influyen 
significativamente en el desarrollo profesional de los docentes de la Unidad Educativa 
“El Triunfo”, 2019. De igual manera, las hipótesis específicas mencionan que a) La 
dimensión tecnológica influye significativamente en el desarrollo profesional de los 
docentes; b) dimensión informacional influye significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes y c) La dimensión pedagógica influye significativamente en 




























2.1. Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1 Tipo de investigación  
El estudio asume el enfoque cuantitativo, para Hernández,  Fernández & Baptista 
(2010) ésta tendencia hace uso de instrumentos estructurados y confiables y sus resultados 
de sistematizan haciendo uso de la estadística. 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es correlacional causal y transversal; según 
Hernández, Fernández  y Baptista (2014) su propósito es predecir el nivel de causalidad 
de una variable llamada independiente sobre otra considerada dependiente, es transversal 
debido a que se recolectaron datos de las variables en un mismo momento y tiempo único. 




X: Competencias digitales 
Y: Desarrollo profesional 
             : Influencia   
 
2.2   Operacionalización de las variables 
VI: Competencias digitales 
VD: Desarrollo profesional




































innovar de manera 
permanente los 
procesos educativos 
con el uso de los 
medios y recursos 
tecnológicos 







Son el conjunto de 
capacidades, 
conocimientos y 
habilidades que tienen 
los docentes y que se 
expresan en el 
cuestionario de 26 
proposiciones 





medición se hace a 
través de la escala 
ordinal: nunca, casi 
nunca, casi siempre y 
siempre 
    
 
Tecnológica 
▪ Manejo de conceptos y funciones 
▪ Realización de actividades básicas del equipo de 
cómputo. 
▪ Manejo básico de software. 
▪ Actitud positiva hacia las TIC. 
Escala ordinal 
Informacional 
▪ Localización y recuperación de información. 
▪ Selección eficiente de la información. 
▪ Organización de la información virtual. 
▪ Utilidad ética y legal de la información. 
Pedagógica 
▪ Actitud crítica frente a las TIC. 
▪ Implementación de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 
▪ Evaluación de recursos educativos digitales 
▪ Empleo las TIC en las tareas administrativo-docentes. 






































Proceso de mejora 
continua que se 
construye a la luz de 
la reflexión y 
comprensión de las 
experiencias diarias, 
logrando que el 
profesional de la 
educación se 
empodere y dirija sus 
metas hacia un 




social, pedagógico e 
institucional  (Silva-
Peña, 2012) 
Proceso de mejora de 
sus capacidades 
profesionales que 
sigue el docente y 
que se refleja en un 
cuestionario de 21 
proposiciones 





evaluados en una 
escala ordinal: 
nunca, casi nunca, 
casi siempre y 
siempre. 
 
Ámbito personal social 





Ámbito técnico- pedagógico 
▪ Atención a la diversidad 
▪ Estrategias instructivas 
▪ Gestión en el aula. 
Ámbito institucional 






2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
La población son todos los individuos que pertenecen al espacio geográfico donde 
se realizó el estudio (Carrasco , 2005), está constituida por 50 docentes de ambos sexos 
tal como se detalla a continuación: 
Tabla 1 





Docentes sección Matutina 11 15 26 
Docentes sección Vespertina 10 9 19 
Docentes sección Nocturna 3 2 5 
TOTAL 24 26 50 
Fuente: Secretaría  
 
2.3.2 Muestra 
El estudio utilizó la muestra probabilística con la finalidad de minimizar el error 
estándar (Kish, 1965).  
La muestra se conformó por 45 docentes. 
Tabla 2 
Muestra  
POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 
Docentes sección Matutina 26 25 
Docentes sección Vespertina 19 17 
Docentes sección Nocturna 5 3 
TOTAL 50 45 








El estudio se utilizó el muestreo aleatorio simple, en este proceso todas las 
unidades de información tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados, bajo este 
criterio la muestra fue representativa. 
 
2.3.3.1 Criterios de selección 
Criterio de inclusión 
• Docente de la Unidad Educativa bajo cualquier modalidad:  contrato, 
nombramiento provisional y nombramiento definitivo. 
• Participar de forma voluntaria   
Criterio de exclusión 
• Docentes que no pertenezcan a la Unidad Educativa “El Triunfo” 
• Personal docente que labore en área Administrativa. 
La técnica para el recojo de datos que se utilizó es la encuesta, se utiliza mucho 
en ciencias sociales por su versatilidad y sencillez (Carrasco , 2005). 
 
2.4.2 Instrumento 
El cuestionario fue el instrumento que permitió recolectar datos de las 
dimensiones de las variables de estudio. El cuestionario permite respuestas directas en 
una considerable cantidad de informantes (Carrasco , 2005). 
 
Sobre la variable independiente competencias digitales, el cuestionario tiene 26 
proposiciones, se organizan en la dimensión tecnológica (1-9 ´); dimensión informacional 
(10-15); y dimensión pedagógica (16-26). La escala de medición es ordinal: nunca, casi 
nunca, casi siempre, siempre. 
 
En cuanto a la variable dependiente desarrollo profesional, el instrumento tiene 
21 ítems, divididos en la dimensión ámbito personal social (1-8); dimensión ámbito 
técnico – pedagógico (9-14), dimensión ámbito institucional (15-21). La escala de 
medición es ordinal: nunca, casi nunca, casi siempre, siempre. 
 





2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
2.4.3.1 Validación 
Según Hernández, et al ( 2014) la validez es un criterio de rigor que determina la 
coherencia entre los fundamentos del estudio y el instrumento de medida. El estudio 
cumple con la validez de contenido habiendo desarrollado el juicio de expertos (3) 
quienes coincidieron en que los instrumentos eran adecuados para medir las variables. 
2.4.3.2 Confiabilidad 
La confiabilidad hace referencia a los resultados similares que se obtienen cuando 
un mismo instrumento es aplicado reiteradamente (Hernández,et al, 2014). El valor de la 
fiabilidad de los instrumentos fue hallado a través del método Alfa de Cronbach. El 
resultado obtenido por el cuestionario que mide la variable competencias digitales fue de 
0,905 y para desarrollo profesional el resultado fue de 0,816 siendo estos dos 
cuestionarios confiables. 
2.5 Procedimiento 
Se aplicaron los cuestionarios de competencias digitales y desarrollo profesional 
a la muestra comprendida por 45 docentes, los que respondieron las 47 preguntas, las 
cuales fueron valoradas en escala de tipo Likert. Todas las respuestas obtenidas fueron 
almacenadas en una base de datos para luego ser procesadas. 
2.6 Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos fueron procesados en tablas de contingencia y análisis de 
correlación, los resultados se interpretaron según la tabla de valores que presenta 
Hernández,et al (1998 ) lo que permitió la comprobación de las hipótesis. 
✓ Solicitud de autorización a la Rectora, así como consentimiento a los profesores 
de la institución. Se les aseguró reserva y confidencialidad. 
✓ Respeto a los resultados obtenidos, es decir no manipulación de las respuestas 
recogidas de los participantes.  
✓ Respeto a la propiedad intelectual de los autores citados a través de las normas 
APA. 
 
2.7 Aspectos éticos 





3.1 Análisis descriptivos 
 
Objetivo específico 01 
Determinar la influencia de la dimensión tecnológica en el desarrollo profesional  
Tabla 3 
Dimensión tecnológica - desarrollo profesional 
 






 Nivel bajo 2%(1) 0 2%(1) 
Dimensión 
tecnológica 
Nivel regular 20%(9) 11%(5) 31%(14) 
Nivel alto 5%(2) 62%(28) 67%(30) 
Total 27%(12) 73%(33) 100%(45) 
Fuente: Cuestionarios aplicados a los docentes 
 
Interpretación 
La tabla 3 presenta que un 62%(28) de los encuestados presentan un nivel 
satisfactorio en su desarrollo profesional y un nivel alto en la dimensión tecnológica. 
Contrariamente un 20%(9) de los maestros demuestran un nivel poco satisfactorio en su 
desarrollo profesional y un nivel regular en la dimensión tecnológica, se pude deducir que 
la mayoría de ellos se encuentren en un adecuado nivel de calificación en la dimensión 
tecnológica y en el desarrollo profesional. 
 
Objetivo específico 02 
Conocer la influencia de la dimensión informacional en el desarrollo profesional. 
Tabla 4 
Dimensión informacional -desarrollo profesional. 
 








Nivel bajo 14%(6) 2%(1) 16%(7) 
Nivel regular 11%(5) 11%(5) 22%(10) 
Nivel alto 2%(1) 60%(27) 62%(28) 
Total 27%/(12) 73%(33) 100%(45) 
Fuente: Cuestionarios aplicados a los docentes 
 
Interpretación 
La tabla 4 describe que el 60% (27) de los docentes coinciden en demostrar un 




pero también un 14% (6) de los docentes presentan un nivel poco satisfactorio en su 
desarrollo profesional y un nivel bajo en la dimensión informacional, se puede inferir que 
la mayoría de docentes demuestran un nivel óptimo en la dimensión informacional y en 
el desarrollo profesional. 
 
Objetivo específico 03 
Establecer la influencia de la dimensión pedagógica en el desarrollo profesional. 
Tabla 5 
Dimensión pedagógica - desarrollo profesional 
 










Nivel bajo 5%(2) 0 5%(2)  
Nivel regular 20%(9) 24%(11) 44%(20)  
Nivel alto 2% (1) 49%(22) 51%(23)  
Total 27% (12) 73%(33) 100%(45)  
Fuente: Cuestionarios aplicados a los docentes 
 
Interpretación 
La tabla 5 indica que el 49%(22) de los maestros presentan un nivel satisfactorio 
de desarrollo profesional, así como un nivel alto en la dimensión pedagógica, siendo un 
buen referente para la Unidad Educativa. Por otro lado, un 20%(9) demuestran un nivel 




Determinar la influencia de las competencias digitales en el desarrollo profesional de los 
docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo”, 2019. 
Tabla 6 
Competencias digitales - desarrollo profesional 
 









Nivel regular 24%(11) 6%(3) 30%(14) 
Nivel alto 2%(1) 68%(30) 70%(31) 
Total 26%(12) 74%(33) 100%(45) 






La tabla 6 presenta que el 68%(30) de los docentes demuestra un nivel 
satisfactorio en su desarrollo profesional y un nivel alto en la variable competencias 
digitales. También un 24% demuestra un nivel poco satisfactorio en el desempeño 
profesional y un nivel regular en las competencias digitales. 
 
3.2 Demostración de hipótesis 
Hipótesis específica 01 
H1: La dimensión tecnológica influye significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes. 
H0: La dimensión tecnológica no influye significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes. 
 
Tabla 7. 
 Dimensión tecnológica y desarrollo profesional 
 Desarrollo Profesional 






Sig. (bilateral) ,000 
  R ,418 
 
Interpretación 
En la Tabla 7 se muestra que el valor de la significancia es de 0,000 resultado 
inferior al valor de sig. (0.05) establecido por la investigación, el valor del coeficiente de 
correlación de Spearman (rho) es de 0,648** (existe correlación positiva media) y el valor 
de regresión lineal es de ,418 ; éste coeficiente predice que la dimensión tecnológica 
influye significativamente en un 41.8% en el desarrollo profesional, por lo tanto, se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 02 
H1: La dimensión informacional influye significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes. 
H0: La dimensión informacional no influye significativamente en el desarrollo 





Dimensión informacional y desarrollo profesional 





Coeficiente de correlación ,708** 
Sig. (bilateral) ,000 
  R ,507 
 
Interpretación 
En la Tabla 8 se muestra que el valor de la significancia es de 0,000 resultado 
inferior al valor de sig. (0.05) establecido por la investigación, el valor del coeficiente de 
correlación de Spearman (rho) es de 0,708** (existe correlación positiva media) y el valor 
de regresión lineal es de ,507 ; éste coeficiente predice que la dimensión informacional 
influye significativamente en un 50.7% en el desarrollo profesional, por lo tanto, se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 03: 
H1: La dimensión pedagógica influye significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes. 
H0: La dimensión pedagógica no influye significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes. 
 
Tabla 9. 
Dimensión pedagógica y desarrollo profesional 
 Desarrollo Profesional 
Rho de Spearman Dimensión 
Pedagógica 
Coeficiente de correlación ,555** 
Sig. (bilateral) ,000 




En la Tabla 9 se muestra que el valor de la significancia es de 0,000 resultado 
inferior al valor de sig. (0.05) establecido por la investigación, el valor del coeficiente de 
correlación de Spearman (rho) es de 0,555** (existe correlación positiva media) y el valor 
de regresión lineal es de ,326 ;éste coeficiente predice que la dimensión pedagógica  
influye significativamente en un 32.6% en el desarrollo profesional, por lo tanto, se acepta 






H1: Las competencias digitales influyen significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo”, 2019. 
 
HO: Las competencias digitales no influyen significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo”, 2019. 
 
Tabla 10. 
Competencias digitales y desarrollo profesional 





Coeficiente de correlación ,789** 
Sig. (bilateral) ,000 
  R ,622 
 
Interpretación 
En la Tabla 10 se muestra que el valor de la significancia es de 0,000 resultado 
inferior al valor de sig. (0.05) establecido por la investigación, el valor del coeficiente de 
correlación de Spearman (rho) es de 0,789** (existe correlación positiva considerable) y 
el valor de regresión lineal es de ,622 ; éste coeficiente predice que las competencias 
digitales influyen significativamente en un 62.2% en el desarrollo profesional, por lo 



















IV. DISCUSIÓN  
• Sobre la influencia de la dimensión tecnológica en el desarrollo profesional de los 
docentes, los referentes teóricos mencionan que la dimensión tecnológica implica 
el manejo responsable de los recursos tecnológicos en el aula (Rangel,2015). En 
cuanto al desarrollo profesional, se refiere a la predisposición del docente a 
mantenerse preparado académicamente en su especialidad y las tendencias 
actuales del sistema educativo (Imbernon,1999). La tabla 7 demuestra que la 
dimensión tecnológica influye en el desarrollo profesional, éste acierto tiene 
similar perspectiva con la investigación de Acevedo (2018), se puede inferir 
entonces que la preparación en innovaciones tecnológicas califica en gran medida 
el nivel profesional docente. Asimismo, a nivel descriptivo (tabla 3), los 
resultados de la dimensión tecnológica (62%) coinciden de manera positiva con 
el estudio de Acevedo (2018), estos hallazgos confirman la propuesta de Rangel 
(2015), se puede entender que los docentes se muestran receptivos a seguir 
capacitándose en el uso y manejo de las TICs. De igual forma, los hallazgos 
descriptivos del desarrollo profesional concuerdan con la investigación de Fabián 
(2017), validando la postura de Imbernon (1999), es posible comprender que los 
docentes entienden las demandas del mundo actual sobre la calidad de la 
educación. 
 
• En cuanto a la influencia de la dimensión informacional en el desarrollo 
profesional de los docentes, Rangel (2015) explica que la primera compromete los 
saberes teóricos y prácticos para acceder a la información, así como el respeto por 
la propiedad intelectual. En cuanto al desarrollo profesional, García (2012) 
comenta que el docente tiene entre sus metas consolidar de manera constante sus 
conocimientos acordes con los avances del conocimiento. En esta dirección, al 
advertir la tabla 8, se puede afirmar una estrecha dependencia entre la dimensión 
informacional en el desarrollo profesional conviniendo con la investigación de 
Acevedo (2018). Se puede discurrir que a la luz de los postulados de Rangel 
(2015) y García (2012) los docentes reconocen entre sus propósitos de 
capacitación fortalecer sus competencias. Asimismo, cifras descritas (tabla 4) de 
la dimensión informacional (60%), concuerdan con Acevedo (2018), 




gestionar y utilizar la información. Respecto a las cifras elevadas citadas en el 
nivel satisfactorio (tabla 4) sobre desarrollo profesional (60%), comprueban el 
argumento de García (2012) sobre la búsqueda de su crecimiento profesional, por 
otro lado, los hallazgos del estudio son contrarias a los reportados en el estudio de 
Mancilla (2017). 
 
• Respecto a la influencia de la dimensión pedagógica en el desarrollo profesional 
de los docentes, la base conceptual alude que la dimensión pedagógica sugiere la 
implementación de la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje del 
docente con los medios y recursos que ofrece la modernidad tecnológica (Rangel, 
2015). Acerca del desarrollo profesional, Day (2005), menciona que hoy en día, 
es un tema asociado a la calidad educativa representado en el maestro y su nivel 
de preparación. Los resultados de la tabla 9 demuestran de manera significativa la 
causalidad coincidiendo con el reporte de Acevedo (2018). Es posible conjeturar 
que a medida que el docente mejore la conducción de los procesos de aprendizaje 
el beneficio directo será para el estudiante y la organización en segunda instancia, 
porque contarán con recurso humano innovador. Sobre los datos descriptivos 
(tabla 5) a un nivel satisfactorio (49%) de la dimensión pedagógica, resultan 
similares a los encontrados por Acevedo (2018) constatando el pensamiento de 
Rangel (2015). Ahora bien, se observa que los resultados satisfactorios de 
desarrollo profesional obtenidos (49%) se oponen a los difundidos por Tenorio 
(2019), se infiere desde el punto de vista de Day (2005) que el docente es el 
protagonista de los avances en el sistema educativo. 
 
• En relación a la influencia de las competencias digitales en el desarrollo 
profesional de los docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo”, 2019, la postura 
teórica de Carrera & Coiduras (2012) los reconoce como atributos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del perfil del maestro vinculados al dominio 
tecnológico en el salón de clases. A su vez, Silva-Peña (2012), menciona que el 
desarrollo profesional abarca las experiencias acumuladas y modificadas por la 
visión de mejora del maestro en el aula. Los resultados de la tabla 10, comprueban 
la significativa influencia entre las variables de estudio, concurriendo con el 
reporte de Acevedo (2018) y Guizado, Menacho, & Salvatierra (2019). Es posible 




tecnología mejorarán en el futuro inmediato la misión profesional del docente. En 
los resultados descriptivos (tabla 6) se evidencia un nivel alto (68%) de 
competencias informacionales coincidiendo con Quevedo (2019) (55.2%) y 
Perlaza (2018) (60%). Así también se encuentra concordancia con la teoría del 
conectivismo de Siemens (2005) y los argumentos de Carrera & Coiduras que 
promueven la innovación tecnológica desde el aula. Por otro lado, se contradice 
los reportes de Chaupis & Gonzáles (2018), Flores, Muñoz, & Mora (2017) y 
Quiroz (2018). Así también sobre el desarrollo profesional, los datos (68%) de la 
tabla 6 explican un nivel satisfactorio, resultados que concuerdan con los 
encontrados por Fabián (72.2%), en este sentido se puede interpretar según Silva-
Peña (2012) que en tiempos de avances de la ciencia y el conocimiento impera el 
paradigma del perfeccionamiento del recurso humano. También se cita los 


























• La dimensión tecnológica influye significativamente en el desarrollo profesional 
de los docentes, dado los valores de la tabla 7: sig. 0,00; rho 0,648 y R 0,418 
alcanzados, en base a ello se predice un nivel de influencia del 41.8%. 
 
• La dimensión informacional influye significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes, dado los valores de la tabla 8: sig. 0,00; rho 0,708 y 
R 0,507 alcanzados, en base a ello se predice un nivel de influencia del 50,7%. 
 
• La dimensión pedagógica influye significativamente en el desarrollo profesional 
de los docentes, dado los valores de la tabla 9: sig. 0,00; rho 0,555 y R 0,326 
alcanzados, en base a ello se predice un nivel de influencia del 32,6%. 
 
• Las competencias digitales influyen significativamente en el desarrollo 
profesional de los docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo”, 2019, dado los 
valores de la tabla 10: sig. 0,00; rho 0,789 y R 0,622 alcanzados, en base a ello se 





















Que los directivos de la Unidad Educativa: 
Implementen laboratorios en las aulas con equipos informáticos, de esta manera 
los docentes que, según el estudio se encuentran muy vinculados con las herramientas 
tecnológicas y softwares, podrían desempeñarse cada vez mejor, al respecto Siemens 
(2005) en la teoría del conectivismo explica que los ambientes con conexiones a redes 
motivan la innovación.  
   
Que se organicen capacitaciones sobre el manejo de información virtual en 
jornadas donde los docentes puedan asistir, de ésta manera podrían replicarla con sus 
estudiantes en el momento de diseñar sus sesiones de aprendizaje (Rangel, 2015). 
 
Que los docentes incluyan en los contenidos estrategias para que el estudiante 
aprenda a buscar y seleccionar información y no recurra al plagio en sus tareas escolares, 
es el docente el que debe guiar estos procesos desde el aula (Siemens, 2005). 
 
Se diseñen y desarrollen eventos donde se promuevan espacios para fortalecer las 
relaciones entre los colaboradores de la Unidad Educativa, científicamente se ha 
corroborado que un docente con experiencias y actitudes positivas se desempeña de 
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Anexo 1. Cuestionario sobre Competencias digitales 
Estimado docente: 
El presente instrumento tiene por finalidad recoger información que resulta de interés para el desarrollo de 
una tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo” filial Piura – Perú. 
Se recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, el cuestionario es anónimo por lo que solicito la mayor 
sinceridad posible en sus respuestas. 
A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con la variable competencias 
digitales y cada una de sus dimensiones. 
De antemano agradezco su participación. 
Instrucciones: 
✓ El presente cuestionario le tomará 30 minutos aproximadamente. Complete la información requerida 
✓ Lea detenidamente cada ítem y marque con una X la respuesta elegida en la columna que corresponde.  
✓ La valoración se dará de la siguiente forma: 
• Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA 
• Si ocurre pocas veces, marca la alternativa CASI NUNCA 
• Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE 
• Si ocurre continuamente, marca la alternativa SIEMPRE  






































Soy capaz de explicar, a nivel de usuario, qué es un sistema operativo y cuáles 
son sus funciones. 
    
2. 
Soy capaz de utilizar con efectividad las principales herramientas de mi 
equipo de cómputo. 
    
3. Comprendo, a nivel usuario, qué es el Internet y cuál es su estructura.     
4. 
Intento resolver yo mismo los problemas derivados del uso cotidiano de las 
TIC antes de recurrir a algún experto. 
    
5. 
Compruebo periódicamente que todos los dispositivos instalados en mi 
computadora funcionan correctamente. 
    
6. 
Soy capaz de crear y editar diferentes tipos de documentos, utilizando las 
herramientas básicas de un procesador de textos. 
    
7. 
Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, imágenes fijas y/o 
video, utilizando algún programa de presentación. 
    
8. 
Creo y mantengo un listado de sitios relevantes en mis Favoritos, sobre temas 
relacionados con las TIC. 
    
9. Formo parte de una red social docente, para intercambiar o conocer nuevas 
experiencias educativas mediadas por las TIC. 









































Soy capaz de definir una necesidad de información, identificando las palabras 
clave que describen el perfil de mi búsqueda en Internet. 
    
11. 
Me aseguro siempre de que la información que recupero de Internet es actual 
y relevante 
    
12. 
Selecciono siempre sitios Web que incluyen información y contenidos 
provenientes de fuentes reconocidas en los ámbitos científico y académico. 
    
13. 
Cuento con un sistema de clasificación bien estructurado (carpetas y 
subcarpetas) y estandarizado para organizar los archivos recuperados de 
Internet. 
    
14. 
Adquiero, publico y distribuyo información digital por vías que no infringen 
las leyes de propiedad intelectual. 
    
15. 
Me encuentro capacitado para promover entre mis estudiantes el uso ético, 
legal y seguro de la información digital. 





































Puedo explicar las bases teóricas que sustentan los beneficios de utilizar las 
TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
    
17. 
Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de procesos 
educativos flexibles, abiertos y a distancia. 
    
18. 
Planeo siempre mis unidades didácticas tomando en cuenta las TIC 
disponibles en mi centro de trabajo o en Internet. 
    
19. 
Utilizo las TIC para presentar a mis estudiantes la totalidad de los contenidos 
de aprendizaje. 
    
20. 
Diseño material didáctico interactivo (p. ej. en JClic) para evaluar los 
aprendizajes alcanzados por mis estudiantes. 
    
21. 
Con frecuencia busco en la red nuevos materiales o recursos educativos, con 
el fin de integrarlos en mi práctica docente. 
    
22. 
Utilizo las TIC para elaborar apuntes, presentaciones y/o material didáctico 
multimedia. 
    
23. Utilizo las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo como docente     
24. 
Utilizo las TIC para apoyar las tareas administrativas derivadas de mi labor 
como docente. 
    
25. 
Me considero competente para comunicarme con mis estudiantes a través de 
las herramientas de la Web 2.0. 
    
26. 
Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes a través de las 
herramientas de la Web 2.0. 










Anexo 2. Ficha técnica: Competencias digitales 
1. NOMBRE    : Cuestionario para medir el nivel de competencias digitales 
   
2. AUTORES : Mtr. Acevedo Lemus, Lupe Lourdes 
   
1. 3. FECHA :  2018 
   
: 2019 
   
6. 6. OBJETIVO : Diagnosticar de manera individual el nivel de competencia 
digital en sus dimensiones: tecnológica, informacional y 
pedagógica. 
   
7. 7. APLICACIÓN : Docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo”  
   
8. 8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
   
9. 9. DURACIÓN : 20 minutos aproximadamente 
   
10. 10. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 
   
11. N° DE ÍTEMS      : 26 
12. DISTRIBUCIÓN 
 
: Dimensiones e indicadores 
Dimensión Tecnológica:09 ítems 
-Maneja conceptos y funciones básicas de la 
computadora. 1,2,3 ítems 
-Realiza tareas básicas de conectividad, instalación y 
seguridad del equipo de cómputo. 4,5 ítems 
-Maneja funciones básicas de los programas de 
productividad. 6,7 ítems 
-Muestra una actitud positiva para su actualización 
permanente en temas relacionados con las TIC 8,9 ítems 
 
Dimensión Informacional: 06 ítems 
-Sabe cómo localizar y recuperar información 10 ítem 
-Analiza y selecciona la información de manera 
eficiente. 11,12 ítems 
-Organiza la información recuperada de Internet de 
manera adecuada. 13 ítem 
-Utiliza y presenta la información de manera eficaz, ética 






2. 4. ADAPTACIÓN : Br. Aviles Zea, Adriana Gabriela 
   





Dimensión pedagógica: 11 ítems 
-Muestra una actitud crítica y favorable ante la 
posibilidad de integrar las TIC en su práctica docente. 
16,17 ítems 
-Diseña e implementa estrategias de enseñanza y 
aprendizaje mediadas por TIC. 18,19 ítems 
-Diseña y evalúa materiales o recursos educativos en 
soporte digital, para integrarlos en su práctica docente 
20, 21, 22 ítems 
-Emplea las TIC para apoyar las tareas administrativo-
docentes 23, 24 ítems 
-Emplea las TIC para intercambiar ideas, información, 
experiencias o conocimientos con alumnos, colegas o 
expertos 25, 26 ítems  
Total de ítems: 26 
13. EVALUACIÓN  
• Puntuaciones 
 
• Evaluación en niveles por dimensión 




















Bajo (1) 1 12 1 8 1 15 
Regular (2) 13 24 9 16 16 29 
Alto (3) 25 36 17 24 30 44 
 
• Evaluación de variable 
Niveles 
Competencias digitales 
Puntaje mínimo Puntaje Máximo 
Bajo 1 35 
Regular 36 69 
Alto 70 104 
Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 3 Casi siempre 





















14.VALIDACIÓN : El instrumento presenta validez de contenido por juicio 
de expertos donde se obtuvo como resultado de 
valoración: muy adecuado. 
   
15.CONFIABILIDAD : El instrumento presenta confiabilidad obtenida a través 
de una prueba piloto realizada a 15 docentes, prueba que 




Anexo 3. Base de datos 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 ST 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ST T 
N° 
ENCUESTADO 
1 2 2 3 2 3 3 4 3 2 24 3 4 4 4 2 3 20 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 35 79 
2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 21 3 3 3 3 3 2 17 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 28 66 
3 1 3 3 4 4 4 3 4 1 27 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 3 1 3 3 3 4 3 3 34 85 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33 3 3 4 4 2 4 20 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 38 91 
5 4 2 4 2 3 4 4 3 4 30 3 4 4 4 3 3 21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 94 
6 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 2 2 4 2 4 3 4 2 35 93 
7 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 41 98 
8 2 2 3 2 3 3 3 2 4 24 3 4 4 3 2 3 19 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 32 75 
9 3 3 4 4 3 3 3 2 4 29 3 3 4 3 3 3 19 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 35 83 
10 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 3 4 3 3 2 4 19 1 4 4 1 4 4 1 3 1 4 1 28 77 
11 1 4 4 3 3 3 3 3 3 27 3 4 4 4 1 4 20 1 4 4 1 4 4 1 3 1 4 1 28 75 
12 3 3 4 3 4 4 3 3 4 31 3 4 4 2 2 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 91 
13 3 3 3 3 4 4 4 3 2 29 3 3 3 3 1 2 15 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 40 84 
14 3 3 4 3 4 3 3 1 3 27 3 3 3 1 1 3 14 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 32 73 
15 3 4 4 3 2 2 3 1 2 24 2 3 3 3 2 2 15 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 29 68 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 42 101 
17 1 3 3 1 4 4 2 4 4 26 4 4 4 3 1 4 20 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 36 82 
18 3 4 4 3 3 4 3 3 2 29 3 3 3 2 4 4 19 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 38 86 
19 4 4 4 4 3 4 3 2 2 30 3 4 4 2 2 2 17 4 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 27 74 
20 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 3 3 3 1 1 3 14 4 2 1 2 2 3 3 3 3 1 2 26 74 
21 2 1 2 1 1 2 2 2 1 14 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 18 39 
22 2 2 3 2 3 3 3 2 4 24 2 2 2 1 2 3 12 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 2 22 58 
23 2 1 2 1 1 2 2 2 1 14 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 16 37 
24 4 2 4 2 3 4 4 3 4 30 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 13 50 
25 3 4 4 1 4 4 4 3 3 30 4 3 2 3 3 3 18 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 36 84 
26 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 3 4 3 4 2 4 20 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 40 94 
27 4 4 4 4 3 4 3 2 2 30 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 39 89 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 104 
29 1 3 2 4 3 2 3 3 4 25 3 4 4 2 2 2 17 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 35 77 
30 3 3 4 3 4 3 3 1 3 27 3 3 3 1 1 3 14 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 32 73 
31 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 3 3 4 4 3 4 21 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 42 91 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 2 3 3 3 18 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 28 82 
33 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34 3 4 3 4 2 4 20 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 29 83 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 103 




36 2 2 3 2 3 3 3 2 4 24 2 2 2 1 2 3 12 1 4 2 1 1 2 3 2 3 1 1 21 57 
37 2 1 2 2 1 2 2 2 1 15 1 2 1 2 1 1 8 1 4 1 1 1 2 1 2 3 1 3 20 43 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 1 1 2 1 1 9 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 17 44 
39 1 1 2 2 1 1 1 2 1 12 2 2 3 1 2 3 13 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15 40 
40 2 1 2 1 1 2 2 2 1 14 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 18 40 
41 1 2 3 3 3 3 3 3 3 24 1 2 1 1 1 1 7 1 4 3 1 1 2 2 1 1 1 3 20 51 
42 2 2 3 2 3 3 3 2 4 24 2 1 3 1 2 3 12 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 16 52 
43 2 1 2 1 1 2 2 2 1 14 1 2 1 1 1 1 7 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 17 38 
44 3 4 4 1 4 4 4 3 3 30 3 3 3 3 4 4 20 4 3 2 1 3 2 2 2 4 2 3 28 78 
45 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 4 4 4 4 4 4 24 4 4 1 1 2 3 4 3 3 1 3 29 87 





















Anexo 4. Estadístico de fiabilidad 
Variable: Competencias Digitales 


















































































































































































































Anexo 6. Cuestionario sobre Desarrollo profesional 
Estimado docente: 
El presente instrumento tiene por finalidad recoger información que resulta de interés para el desarrollo de 
una tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo” filial Piura – Perú. 
Se recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, el cuestionario es anónimo por lo que solicito la mayor 
sinceridad posible en sus respuestas. 
A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con la variable desarrollo 
profesional y cada una de sus dimensiones. 
De antemano agradezco su participación. 
Instrucciones: 
✓ El presente cuestionario le tomará 30 minutos aproximadamente. Complete la información 
requerida 
✓ Lea detenidamente cada ítem y marque con una X la respuesta elegida en la columna que 
corresponde.  
✓ La valoración se dará de la siguiente forma: 
• Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA 
• Si ocurre pocas veces, marca la alternativa CASI NUNCA 
• Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE 






































DIMENSIÓN ÁMBITO PERSONAL – SOCIAL 
1. Estoy satisfecho con los recursos tecnológicos con que cuenta la IE.     
2. Me gusta tener libertad para elegir los recursos y estrategias de trabajo     
3. Me siento satisfecho por la buena relación con el equipo directivo     
4. Estoy contento con mis compañeros de trabajo     
5. Considero que dominando las TICs alcanzaré un mejor reconocimiento     
6. Es un reto para mí utilizar las TICs en mis clases     
7. 
Estoy atento a los cambios curriculares para documentarme e investigar 
su pertinencia 
    
8. Considero que mi trabajo será mucho más eficaz si me capacito en TICs     




































Con las TICs atiendo con facilidad a los alumnos con necesidades y 
estilos de aprendizaje diferentes 




10. Evalúo la alfabetización digital de mis estudiantes     
11. 
Conozco una experiencia de integración de TIC en la enseñanza del área 
que dicto 
    
12. Es motivante tener un blog personal     
13. Utilizo presentaciones para motivar a los alumnos 
 
    
14. 
Las evaluaciones utilizando herramientas tecnológicas me acercan al 
estudiante 
    
15. 
Utilizar otras formas y programas de comunicación (foros de discusión, 
chats, videoconferencia, Facebook, Skype…) me ayudan como docente 
    




































Los portales educativos sirven para comunicarme con otros docentes que 
puedan apoyar mi labor. 
    
17. 
Es importante coordinar con mis compañeros de trabajo para el uso de 
recursos TIC 
    
18. 
Compartir sobre experiencias y proyectos que beneficien a la IE es una 
práctica habitual entre compañeros de la IE 
    
19. 
El equipo directivo se preocupa por el desarrollo profesional de los 
docentes. 
    
20. La IE nos motiva a ejecutar proyectos pedagógicos usando TICs.     























Anexo 7. Ficha técnica: Desarrollo profesional 
1. NOMBRE    : Cuestionario para medir el nivel de desarrollo profesional 
   
2. AUTORES : Mtr. Acevedo Lemus, Lupe Lourdes 
   
11. 3. FECHA :  2018 
   
12. 4. ADAPTACIÓN : Br. Aviles Zea, Adriana Gabriela 
   
13. 5. FECHA DE ADAPTACIÓN : 2019 
   
14. 6. OBJETIVO : Diagnosticar de manera individual el nivel de desarrollo 
docente en sus dimensiones: ámbito personal-social, 
técnico-pedagógico e institucional en los docentes de la 
Unidad Educativa “El Triunfo” 
   
15. 7.  APLICACIÓN : Docentes de la Unidad Educativa “El Triunfo”  
   
16. 8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
   
17. 9. DURACIÓN : 15 minutos aproximadamente 
   
18. 10. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 
   
11.N° DE ÍTEMS      : 21 
   
12.DISTRIBUCIÓN 
 
: Dimensiones e indicadores 
Ámbito personal-social:08 ítems 
-Satisfacción laboral. 1,2 ítems 
-Empatía. 3, 4 ítems 
-Autoestima. 5, 6 ítems 
-Responsabilidad 7, 8 ítems 
Ámbito técnico-pedagógico: 6 ítems 
-Atención a la diversidad 9, 10 ítems 
-Estrategias instructivas 11,12 ítems 
-Gestión en el aula 13,14 ítems 
 
Ámbito institucional: 7 ítems 
-Actitud colaborativa. 15, 16,17 ítems 
-Responsabilidad. 18,19 ítems 
-Participación 20, 21ítems 





Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 3 Casi siempre 




• Evaluación en niveles por dimensión 
Escala cualitativa Escala cuantitativa 
Niveles 













Insatisfactorio (1) 1 11 1 8 1 9 
Poco satisfactorio 
(2) 
12 21 9 16 10 19 




• Evaluación de variable 
Niveles 
Desarrollo profesional 
Puntaje mínimo Puntaje Máximo 
Insatisfactorio 1 28 
Poco satisfactorio 29 56 









14.VALIDACIÓN : El instrumento presenta validez de contenido por juicio de expertos 
donde se obtuvo como resultado de valoración: muy adecuado. 
   
15.CONFIABILIDAD : El instrumento presenta confiabilidad obtenida a través de una prueba 
piloto realizada a 15 docentes, prueba que arrojó el valor de 0,816 




Anexo 8. Base de datos 
Variable: Desarrollo Profesional 
  ÁMBITO PERSONAL-SOCIAL ÁMBITO PEDAGÓGICO ÁMBITO INSTITUCIONAL 
  
N° ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 ST 9 10 11 12 13 14 15 ST 16 17 18 19 20 21 ST T 
N° 
ENCUESTADO 
1 2 3 3 2 3 3 3 3 22 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 4 4 4 4 24 69 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 2 3 2 3 2 17 3 3 3 3 3 3 18 59 
3 3 4 4 4 4 4 3 4 30 4 2 4 1 3 4 4 22 4 4 1 3 1 2 15 67 
4 2 4 3 3 3 3 4 4 26 3 2 3 3 4 4 4 23 3 4 3 3 2 3 18 67 
5 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 3 26 4 4 4 4 4 4 24 81 
6 3 3 2 4 3 3 2 3 23 3 2 1 3 2 3 2 16 2 3 1 2 2 3 13 52 
7 3 4 3 3 3 2 4 4 26 3 4 4 3 3 4 3 24 4 4 3 3 3 3 20 70 
8 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3 3 4 3 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 80 
9 3 3 3 4 3 3 3 3 25 4 3 3 4 3 4 3 24 4 4 4 4 4 4 24 73 
10 3 4 4 4 1 4 4 4 28 2 1 1 1 1 3 1 10 4 4 4 4 3 3 22 60 
11 3 4 4 4 3 4 4 4 30 2 1 1 1 1 1 1 8 4 4 4 4 3 3 22 60 
12 3 4 4 4 3 4 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 3 4 4 23 80 
13 2 4 3 4 4 2 2 3 24 4 3 3 4 3 4 4 25 4 4 4 3 3 3 21 70 
14 1 4 4 4 3 3 3 4 26 3 1 2 3 2 2 3 16 3 4 1 3 3 3 17 59 
15 1 4 2 3 3 3 2 4 22 3 2 2 3 2 3 2 17 3 4 1 3 3 3 17 56 
16 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 3 4 4 4 4 4 26 4 4 3 3 3 3 20 77 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 2 4 3 4 4 3 24 4 4 4 4 4 4 24 79 
18 2 3 3 3 4 3 3 4 25 3 3 4 2 3 3 3 21 3 3 2 2 2 3 15 61 
19 4 3 3 4 3 4 4 4 29 4 4 3 4 4 4 3 26 4 3 3 3 3 3 19 74 
20 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 4 3 4 3 4 3 24 4 4 4 4 3 3 22 77 
21 3 4 4 4 4 4 3 4 30 4 1 3 4 3 3 3 21 3 3 3 4 4 3 20 71 
22 2 4 1 2 3 4 2 2 20 3 1 1 2 2 2 2 13 3 2 1 3 1 2 12 45 
23 2 4 1 2 3 4 3 4 23 2 1 3 3 3 1 3 16 4 2 1 2 1 1 11 50 
24 1 4 1 3 2 3 2 2 18 3 1 2 2 2 2 2 14 3 3 1 2 1 2 12 44 
25 3 4 4 4 4 4 3 4 30 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 3 3 3 3 20 77 
26 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 3 4 3 3 4 3 23 3 3 3 4 4 3 20 74 
27 3 4 4 4 4 2 3 4 28 4 2 3 4 2 3 3 21 3 3 3 3 3 4 19 68 
28 1 4 2 2 4 1 2 2 18 4 4 1 4 3 4 4 24 4 4 1 2 1 3 15 57 
29 4 3 4 4 4 3 3 4 29 4 1 3 4 3 3 3 21 4 3 3 4 3 4 21 71 
30 1 4 4 4 3 3 3 4 26 3 1 1 3 2 2 3 15 3 4 1 3 3 3 17 58 
31 2 4 3 4 4 4 4 4 29 4 3 4 4 4 4 4 27 4 4 4 3 4 4 23 79 
32 2 3 3 4 3 4 4 3 26 3 3 4 4 4 4 4 26 4 3 3 4 4 4 22 74 
33 3 3 4 3 3 3 2 1 22 4 2 4 3 4 4 3 24 2 3 1 1 2 3 12 58 




35 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 3 26 4 3 3 3 3 3 19 76 
36 1 3 1 3 3 3 2 1 17 2 2 4 1 3 2 3 17 4 1 2 2 1 1 11 45 
37 1 3 2 3 3 3 2 1 18 3 1 3 2 3 2 4 18 3 3 2 3 1 2 14 50 
38 1 3 2 2 3 3 1 2 17 2 1 2 3 4 1 3 16 4 2 1 1 1 2 11 44 
39 1 4 2 2 4 4 2 2 21 2 1 1 2 1 1 2 10 2 2 1 1 1 2 9 40 
40 2 3 1 4 3 4 2 2 21 1 1 3 1 1 1 2 10 4 2 2 3 2 1 14 45 
41 2 3 1 3 3 3 3 2 20 1 3 4 1 4 2 4 19 4 3 1 1 1 2 12 51 
42 3 4 2 3 1 4 2 4 23 3 1 3 4 3 3 2 19 2 4 2 2 1 4 15 57 
43 2 3 3 2 3 4 3 3 23 2 1 3 3 1 3 1 14 1 3 2 1 1 2 10 47 
44 3 3 1 4 3 3 2 3 22 3 3 4 2 3 3 3 21 4 3 2 3 3 3 18 61 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 3 4 3 4 3 24 4 3 4 4 3 3 21 77 




















Anexo 9. Estadístico de fiabilidad. 
Variable: Desarrollo Profesional 
 















































































































































































Anexo 11. Matriz de consistencia 
FORMULACION DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo influyen las 
competencias digitales en el 
desarrollo profesional de los 
docentes de la Unidad 
Educativa “El Triunfo”, 
2019? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la influencia de 
las competencias digitales en 
el desarrollo profesional de 
los docentes de la Unidad 
Educativa “El Triunfo”, 
2019. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
HI Las competencias digitales 
influyen significativamente 
en el desarrollo profesional 
de los docentes de la Unidad 
Educativa “El Triunfo”, 2019. 
POBLACIÓN  
La población es 














¿Cómo influye la 
dimensión tecnológica en 
el desarrollo profesional 
de los docentes de la 





¿Cómo influye la 
dimensión informacional 
en el desarrollo 
profesional de los 
docentes de la Unidad 




¿Cómo influye la 
dimensión pedagógica en 
el desarrollo profesional 
de los docentes de la 
Unidad Educativa “El 
Triunfo”, 2019?  
ESPECÍFICOS: 
Determinar la influencia 
de la dimensión 
tecnológica en el 
desarrollo profesional de 
los docentes de la Unidad 




Conocer la influencia de 
dimensión informacional 
en el desarrollo 
profesional de los 
docentes de la Unidad 




Establecer la influencia de 
dimensión pedagógica en 
el desarrollo profesional 
de los docentes de la 
Unidad Educativa “El 
Triunfo”, 2019. 
ESPECÍFICOS: 
HI La dimensión 
tecnológica influye 
significativamente en el 
desarrollo profesional de 
los docentes de la Unidad 




HI La dimensión 
informacional influye 
significativamente en el 
desarrollo profesional de 
los docentes de la Unidad 




HI La dimensión 
pedagógica influye 
significativamente en el 
desarrollo profesional de 
los docentes de la Unidad 






















X                  Y 
 
           














































Anexo 17. Versión final de trabajo de investigación 
